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Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
menerima perisian bagi Proses Kawalan 
Simulasi bernilai RM 150 ribu daripada pihak 
Syarikat Didaktik Engineering Werks untuk 
kegunaan makmal Fakulti Kejuruteraan Kimia 
& Sumber Asli (FKKSA) di universiti ini.
Serahan disampaikan Pengarah Urusannya, 
Mohamed Nizam Hanafiah kepada Naib 
Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir 
Ibrahim dalam majlis penyerahan perisian itu 
yang berlangsung di Dewan Tun Fatimah, UMP 
kampus Gambang pada 5 Februari yang lalu.
“Perisian komputer ini bakal meningkatkan 
keupayaan fasiliti pengajaran dan pembelajaran 
serta membolehkan Pusat Kawalan Simulasi 
di Makmal Fakulti Kejuruteraan Kimia & 
Sumber Asli ini beroperasi untuk kemudahan 
penyelidikan.
“Pihak UMP sangat mengalu-alukan 
kerjasama yang dimeterai sejak dua tahun lalu 
untuk memberi faedah kepada ramai pihak, 
terutamanya mahasiswa UMP dan pihak 
industri memandangkan  aplikasi perisian ini 
digunakan secara meluas oleh banyak syarikat 
di dalam industri gas dan minyak di Malaysia,” 
katanya semasa menyampaikan ucapan aluan 
menyambut delegasi dari industri.
Beliau berkata, kerjasama antara UMP 
dengan pihak Didaktik Engineering Werks 
dilihat mempunyai prospek yang besar dan 
luas untuk terus diteroka. Malah, kesediaan 
syarikat ini dalam pengambilan mahasiswa 
dan staf UMP untuk menjalani latihan industri 
dan program sangkutan (attachment) juga 
amat dihargai.        
Bagi Mohamed Nizam, pihaknya berpuas 
hati dengan kemampuan mahasiswa UMP 
dalam menjalani latihan industri dan 
ada dalam kalangan mereka ditawarkan 
penempatan sebagai jurutera  di syarikatnya. 
Malahan, beliau turut bersedia 
menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan 
dalam bidang berkaitan sama ada di dalam 
mahupun di luar negara. 
Dalam majlis yang sama turut berlangsung 
majlis menandatangani memorandum 
persefahaman (MoU) di antara UMP dengan 
Might Meteor Advanced Manufacturing Sdn Bhd 
(MMAM) yang diwakili Pengarah Eksekutifnya, 
Profesor Jasmin Baba dan Perjanjian Tanpa 
Pendedahan (NDA) melibatkan Setegap 
Ventures Petroleum (Malaysia) Sdn. Bhd (SVP) 
yang diwakili Ketua Pegawai Eksekutif, Dato’ 
Nasri Nasrun.
Melalui jalinan kerjasama ini seramai 34 
graduan UMP telah menjalani latihan serta 
ditawarkan pekerjaan di 20 buah syarikat 
berteknologi tinggi seluruh Malaysia. Malah, 
ada dalam kalangan graduan yang menerima 
tawaran gaji permulaan setinggi RM4,000 
daripada syarikat-syarikat tersebut.
MMAM yang merupakan pusat 
pengembangan sumber manusia dalam bidang 
industri berteknologi tinggi yang diiktiraf ini 
juga bekerjasama dengan universiti dalam 
menyediakan dan menilai modul-modul 
Pendidikan Berteraskan Modul Berintegrasi 
untuk melahirkan graduan berdaya saing.
Manakala bagi perjanjian dengan Setegap 
Ventures pula membabitkan usaha sama 
dalam projek penyelidikan yang bermula sejak 
setahun lalu.
Dato’ Dr. Daing berharap, kerjasama 
yang bakal dirintis UMP dengan rakan 
strategik industri ini amat bertepatan dengan 
hasrat dan agenda utama kerajaan dalam 
menjalinkan hubungan universiti dan industri 
serta mampu meneroka lebih banyak peluang 
untuk manfaat bersama.
Hadir dalam majlis, Timbalan Naib Canselor 
(Hal Ehwal Pelajar & Alumni), Profesor Dato’ 
Dr. Yuserrie Zainuddin, Timbalan Naib Canselor 
(Penyelidikan & Inovasi), Profesor Dr. Mashitah 
Mohd. Yusoff, Dekan FKKSA, Profesor Dato’ Dr. 
Rosli Mohd. Yunus dan Pengarah  Bahagian 
Jaringan Industri dan Masyarakat (BJIM), 
Profesor Dr. Zulkifli Yaacob.
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